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2. Os Museus Escolares nas escolas secundárias portuguesas – situação actual 
2.1 Definição e triagem da população-alvo inicial 
A selecção das escolas secundárias a inquirir foi realizada com recurso às publicações do 
Ministério da Educação, “Rede Pública de Educação e Ensino” (referente ao ano de 2000) e “Lista de 
Códigos” (2001). Ao todo, foram seleccionadas 472 escolas com ensino secundário, distribuídas pelas 
seguintes categorias (Figura 1): 
- escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico (S+3B) - 314; 
- escolas básicas dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário (B2,3+S) - 77; 
- escolas secundárias pluricurriculares (Splcur.) - 76; 
- escolas profissionais (Profis.) - 5. 
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Figura 1 – número total de escolas inquiridas de cada tipo.   
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s da amostra inicial (Tabela I) corresponde, a nível de estrutura do Ministério 
tese I), às seguintes zonas: 
s de Braga – Direcção Regional de Educação do Norte, Bragança – Direcção 
 Norte, Porto – Direcção Regional de Educação do Norte, Viana do Castelo – 
ucação do Norte e Vila Real – Direcção Regional de Educação do Norte); 
 de Aveiro – Direcção Regional de Educação do Norte e Direcção Regional de 
telo Branco - Direcção Regional de Educação do Centro, Coimbra - Direcção 
o Centro, Guarda – Direcção Regional de Educação do Norte e Direcção 
o Centro e Viseu – Direcção Regional de Educação do Norte e Direcção 
 Centro); 
 de Leiria - Direcção Regional de Educação do Centro e Direcção Regional de 
isboa - Direcção Regional de Educação de Lisboa, Portalegre - Direcção 
 Alentejo e Santarém - Direcção Regional de Educação do Centro e Direcção 
 Lisboa);  
s de Beja – Direcção Regional de Educação do Alentejo, Évora - Direcção 
o Alentejo, Faro – Direcção Regional de Educação do Algarve e Setúbal – 
ucação de Lisboa e Direcção Regional de Educação do Alentejo). 
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Quadro-síntese I – a amostra inicial e a estrutura geográfica e a
  
Zonas Distritos Centros de Área Educativa
1 a – Viana do Castelo (16) Viana do Castelo (16) 
 b – Braga (03) Braga (03) 
 c – Porto (13) Porto (13) 
Tâmega (22) 
 d – Vila Real (17) Vila Real (17) 
 e – Bragança (04) Bragança (04) 
2 f  – Aveiro (01) 
 
Entre Douro e Vouga (21) 
Aveiro (01) 
 g – Viseu (18) Viseu (18) 
Douro Sul (20) 
 h – Guarda (09) Douro Sul (20) 
Guarda (09) 
 i  – Coimbra (06) Coimbra (06) 
 j  – Castelo Branco (05) Castelo Branco (05) 
3 k  – Leiria (10) Leiria (10) 
Oeste (19) 
 l – Lisboa (11)       Cidade de Lisboa  (11) / Lisboa Norte
Lisboa Ocidental (24) 
Oeste (19) 
Lezíria e Médio Tejo (14) 
 m – Santarém (14) Lezíria e Médio Tejo (14) 
Castelo Branco (05) 
 n – Portalegre (12) Lezíria e Médio Tejo (14) 
Alto Alentejo (12) 
4 o – Setúbal (15) Península de Setúbal (15) 
Alentejo Central (07) 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (0
 p – Évora (07) Alentejo Central (07) 
 q – Beja (02) Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (0
 r – Faro (08) Algarve (08) 
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As escolas foram inquiridas telefonicamente, durante o mês de Setembro de 2001, tendo esta 
abordagem revelado as seguintes situações (Figura 2): 
- escolas secundárias com ensino básico – das 314 escolas inquiridas, 25 (8,0%) possuem 
museu ou núcleo museológico ou sala de exposições (A, B); 
- escolas básicas dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário – apenas em 3 (3,9 %) das 77 escolas 
inquiridas se verificou alguma das situações referidas (A, C); 
- escolas secundárias pluricurriculares – existem 9 (11,8 %) escolas com museu ou núcleo 
museológico, ou sala de exposições, entre as 76 inquiridas (A, D); 
- escolas profissionais – das 5 escolas inquiridas, em 2 (40 %) constatou-se a existência de 
museu (A, E). 
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(472 escolas) Figura 3 – co
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- zona 1 – 9 escolas secundárias com 3
m ensino secundário e 1 escola profissional
- zona 2 – 4 escolas secundárias com 3
 total); 
- zona 3 – 7 escolas secundárias 
e 3º ciclos com ensino secundário e 4 escol
- zona 4 – 5 escolas secundárias com 3
m ensino secundário e 5 escolas secundária
A distribuição geográfica das 39 escol
- distrito de Braga – 4 escolas secund
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- distrito do Porto – 4 escolas secun
usada e 1 na Trofa); 
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  População-alvo 
final 
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nstituição da população-alvo final. 
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tese I), as seguintes correspondênc
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 (11 escolas no total); 
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Quadro-síntese II – a amostra final e a estrutura geográfica e administrativa do Ministério da Educação. 
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Distribuição geográfica das escolas com intenção de elaboração de projecto 
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1 3 Braga 1 
  Vila Real 1 
  Porto 1 
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  Viseu 1 
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  Castelo Branco 1 
3 6 Santarém 1 
  Lisboa 5 
4 1 Beja 1 
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Distribuição geográfica das escolas potencialmente interessantes para o es
 
 
 1 
1 
tudo 
- distrito de Aveiro – 2 escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Aveiro e em 
Oliveira de Azeméis); 
- distrito de Viseu – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Lamego);  
- distrito de Castelo Branco – 2 escolas, 1 secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Castelo 
Branco) e 1 profissional (em Belmonte); 
- distrito de Lisboa – 8 escolas, 5 secundárias com 3º ciclo do ensino básico (4 em Lisboa e 1 na 
Amadora) e 3 secundárias pluricurriculares (2 em Lisboa e 1 na Amadora); 
- distrito de Santarém – 4 escolas, 2 secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Rio Maior e 
Santarém), 1 secundária pluricurricular (em Tomar) e 1 básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário 
(em Vila Nova da Barquinha); 
- distrito de Setúbal – 3 escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Almada, no 
Seixal e em Santiago do Cacém); 
- distrito de Beja – 3 escolas, 2 secundárias pluricurriculares (em Beja e Odemira) e 1 básica 
dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário (em Mértola); 
- distrito de Évora – 2 escolas, 1 secundária com 3º ciclo do ensino básico e 1 secundária 
pluricurricular (em Évora); 
- distrito de Faro – 3 escolas, 2 secundárias pluricurriculares (em Albufeira e em Olhão) e 1 
secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Portimão). 
Nos distritos de Bragança, Viana do Castelo, Coimbra, Guarda, Leiria e Portalegre, nenhuma 
das escolas inquiridas possui museu. 
 Para além das escolas com museu / núcleo museológico / sala de exposições, tornou-se pois 
evidente durante a abordagem telefónica inicial a subdivisão das restantes 434 escolas pelas seguintes 
categorias fundamentais (Figura 3): 
- aquelas (386) em que, possuindo ou não património / espólio significativo, não era manifesta a 
curto / médio prazo a intenção de criação de museu (Figura 4);  
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gura 4 – escolas de cada tipo sem interesse ou potencialidade detectáveis  
para o desenvolvimento de projectos no domínio da Museologia.   
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- um grupo de escolas (33) em que, também independentemente da existência e do tipo de 
património / espólio, era revelada pelo menos a intenção de se proceder à criação de um museu, 
existindo já em alguns casos (12 escolas, uma das quais com intenção de desenvolver ainda um 
segundo projecto) um projecto elaborado ou em elaboração (Quadro-síntese II);  
- um terceiro grupo (14 escolas) em que, apesar de não ser assumido nenhum compromisso de 
envolvimento explícito com a Museologia, se considerou existir alguma peculiaridade potencialmente 
interessante nesse domínio (Quadro-síntese II). 
No total, encontram-se nos dois últimos grupos referidos, que fazem parte da população-alvo 
final (Tabela II), 35 (11,1 %) das 314 escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico inquiridas, 3 
(3,9 %) das 77 escolas básicas dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário, 6 (7,9 %) das 76 escolas 
secundárias pluricurriculares, e as 3 escolas profissionais não incluídas na categoria das escolas com 
museu (60,0 % da amostra inicial) (Figura 5). 
35
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6
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Figura 5 – escolas de cada tipo com projecto, intenção ou potencial interesse 
no domínio da Museologia.   
 
 O conjunto das escolas (47) que, não possuindo museu / núcleo museológico / sala de 
exposições, foram incluídas na população-alvo final (Figura 3; Quadro-síntese II), distribui-se pelas 
zonas 1 (18 escolas), 2 (11 escolas), 3 (15 escolas) e 4 (3 escolas), com a seguinte distribuição 
geográfica (Quadro-síntese II): 
- distrito de Braga – 3 escolas, 2 secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Barcelos e 
Braga) e 1 profissional (em Molares); 
- distrito de Bragança – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Vinhais); 
- distrito do Porto – 9 escolas, 8 secundárias com 3º ciclo do ensino básico (3 no Porto, 2 na 
Póvoa de Varzim, 1 em Matosinhos, 1 em Santo Tirso e 1 em Vila do Conde) e 1 profissional (em 
Santo Tirso); 
- distrito de Viana do Castelo – 3 escolas, 1 secundária com 3º ciclo do ensino básico (em 
Monção) e 2 secundárias pluricurriculares (em Viana do Castelo); 
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- distrito de Vila Real – 2 escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Vila Real); 
- distrito de Aveiro – 3 escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Águeda, em 
Ílhavo – Gafanha da Nazaré e em Vagos); 
- distrito de Castelo Branco – 4 escolas, 2 secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em 
Castelo Branco – Alcains e na Covilhã) e 2 básicas dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário (em 
Belmonte e em Proença-a-Nova); 
- distrito de Coimbra – 2 escolas, 1 secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Penacova) e 1 
secundária pluricurricular (em Coimbra); 
- distrito da Guarda – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Pinhel); 
- distrito de Viseu – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Viseu); 
- distrito de Leiria – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Caldas da Rainha); 
- distrito de Lisboa – 12 escolas, 8 secundárias com 3º ciclo do ensino básico (6 em Lisboa, 1 
em Odivelas e 1 em Cascais), 1 básica dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário (em Sintra), 2 
secundárias pluricurriculares (em Cascais e em Oeiras) e 1 profissional (em Odivelas); 
- distrito de Santarém – 2 escolas secundárias com 3º ciclo do ensino básico (em Alcanena e em 
Santarém); 
- distrito de Setúbal – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Almada); 
- distrito de Beja – 1 escola secundária com 3º ciclo do ensino básico (em Moura); 
- distrito de Faro – 1 escola secundária pluricurricular (em Lagos). 
Da análise efectuada (apenas com base nas conversas telefónicas, obviamente limitantes), pode 
concluir-se que apenas no distrito de Portalegre não foi detectado, nas escolas secundárias abordadas, 
algum tipo de situação objectivamente relacionável com a Museologia. 
 
 
Em síntese, do estudo efectuado nesta etapa do trabalho podem retirar-se as seguintes 
conclusões (Figura 6): 
- apesar do reduzido número de escolas profissionais inquiridas, parece significativo o facto de 
todas elas terem reunido condições para serem incluídas na população-alvo final, o que de alguma 
forma as transforma numa população pelo menos aparentemente privilegiada relativamente à temática 
em estudo; 
- as escolas secundárias (pluricurriculares e com 3º ciclo do ensino básico) apresentam uma 
clara vantagem (respectivamente 19,7% e 19,1% de escolas seleccionadas da população-alvo inicial), 
relativamente às escolas básicas dos 2º e 3º ciclos (em que apenas fazem parte da população-alvo final 
7,8% das escolas desse tipo inicialmente inquiridas); 
 
- entre as escolas secundárias pluricurriculares e as escolas secundárias com 3º ciclo do ensino 
básico verifica-se, apesar da semelhança em termos de percentagem de escolas seleccionadas para a 
população-alvo final, uma situação contrastante, na medida em que existe uma maior percentagem das 
primeiras na categoria de museus / núcleos museológicos / salas de exposições (11,8%) do que nas três 
restantes categorias (7,9%) (Figura 3), ao contrário das segundas, em que se verifica o inverso (8,0% e 
11,1%, respectivamente); 
- as escolas básicas dos 2º e 3º ciclos com ensino secundário encontram-se, relativamente a 
qualquer das 4 categorias definidas, em clara desvantagem (com 3,9% na primeira categoria referida, e 
a mesma percentagem nas outras três). 
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Figura 6 – fragmentação da população-alvo inicial. 
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Com vista à caracterização dos Museus existentes nas diferentes escolas, e também com o 
objectivo de compreender a diversidade de situações encontradas, foi elaborado um inquérito, com duas 
variantes, a apresentar para preenchimento, respectivamente: 
- aos mais directos responsáveis pelos museus (Anexo I); 
- aos autores dos projectos (Anexo II). 
Sempre que se verificou a impossibilidade da presença daqueles, e ainda nos casos em que não 
existia projecto mas apenas intenção, bem como restantes situações, o preenchimento do inquérito 
(Anexo II) foi sempre efectuado com a colaboração de um membro do Conselho Executivo de cada 
escola. Em cada visita, e sempre que tal se revelava pertinente, eram efectuados registos fotográficos 
como forma de complementar a ulterior análise dos dados. 
Verificou-se frequentemente um enriquecimento da resposta objectiva às questões formuladas 
no inquérito com dados obtidos numa entrevista mais informal.  
O calendário de visitas foi bastante alargado, tendo a primeira escola sido visitada em 18 de 
Outubro de 2001, e a última em 5 de Julho de 2002 (Tabela III). 
 
2.3 Definição de subconjuntos na população-alvo final 
 A leitura e análise dos inquéritos e de todo o tipo de informação complementar recolhida 
durante as visitas às escolas, permitiu definir dentro de cada um dos quatro grupos iniciais (Figura 3) 
diferentes categorias, constituindo um ponto de partida mais funcional para a reflexão subsequente 
(Quadro-síntese III). 
 A cada escola da população-alvo inicial tinha sido anteriormente atribuído, com              
base na sequência de citação na publicação “Rede Pública de Educação e Ensino – 2000” do     
Ministério da Educação, um código numérico (Tabela I), agora mantido com 4 variações              
(Figura 3): 
- as 14 escolas apenas potencialmente interessantes para o estudo, distribuídas já por 5 
categorias (A, B, C, D e E), mantiveram um código exclusivamente numérico; 
- às restantes escolas (71) foi atribuído um código misto.  
A constituição dos códigos mistos utilizados foi a seguinte (Figura 3) (Quadro-síntese III): 
- escolas (22) com intenção de elaboração de projecto, correspondendo a 3 categorias (E, F e I), 
código numérico inicial seguido da sigla IntMUS; 
- escolas (12) com projecto elaborado ou em elaboração (também incluídas em 3 categorias – F, 
G e H), código numérico inicial seguido da sigla ProMUS; 
- escolas (39) com Museu ou Núcleo Museológico ou Sala de Exposições (8 categorias, de              
J a Q), código numérico seguido da sigla MUS. 
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Tabela III – datas das visitas às escolas. 
 
ESCOLAS  
Número convencional Data da visita 
8.            (1) 08 / Março / 2002 
16.          (2) 12 / Março / 2002 
18.          (3) 12 / Março / 2002 
20.          (4) 12 / Março / 2002 
22.          (5) 13 / Março / 2002 
24.          (6) 11 / Março / 2002 
30.          (7) 11 / Março / 2002 
37.          (8) 14 / Março / 2002 
53.          (9) 25 / Outubro / 2001 
63.         (10) 14 / Março / 2002 
71.         (11) 13 / Março / 2002 
79.         (12) 15 / Março / 2002 
81.         (13) 15 / Março / 2002 
89.         (14) 15 / Março / 2002 
91.         (15) 15 / Março / 2002 
92.         (16) 15 / Março / 2002 
93.         (17) 13 / Março / 2002 
94.         (18) 13 / Março / 2002 
97.         (19) 14 / Março / 2002 
98.         (20) 14 / Março / 2002 
99.         (21) 14 / Março / 2002 
102.       (22) 13 / Março / 2002 
115.       (23) 12 / Março / 2002 
125.       (24) 12 / Março / 2002 
126.       (25) 12 / Março / 2002 
138.       (26) 25 / Outubro / 2001 
139.       (27) 25 / Outubro / 2001 
141.       (28) 25 / Outubro / 2001 
144.       (29) 26 / Outubro / 2001 
146.       (30) 26 / Outubro / 2001 
148.       (31) 11 / Março / 2002 
156.       (32) 07 / Março / 2002 
162.       (33) 08 / Março / 2002 
166.       (34) 08 / Março / 2002 
173.       (35) 08 / Março / 2002 
174.       (36) 04 / Janeiro / 2002 
175.       (37) 24 / Outubro / 2001 
177.       (38) 24 / Outubro / 2001 
179.       (39) 04 / Janeiro / 2002 
181.       (40) 24 / Outubro / 2001 
186.       (41) 24 / Outubro / 2001 
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195.       (42) 07 / Março / 2002 
207.       (43) 07 / Março / 2002 
221.       (44) 26 / Outubro / 2001 
256.       (45) 11 / Março / 2002 
263.       (46) 07 / Março / 2002 
270.       (47) 11 / Outubro / 2001 
272.       (48) 03 / Julho / 2002 
277.       (49) 15 / Outubro / 2001 
282.       (50) 08 / Outubro / 2001 
285.       (51) 27 / Junho / 2002 
288.       (52) 10 / Outubro / 2001 
290.       (53) 03 / Julho / 2002 
292.       (54) 10 / Outubro / 2001 
296.       (55) 08 / Outubro / 2001 
299.       (56) 04 / Julho / 2002 
300.       (57) 15 / Outubro / 2001 
301.       (58) 08 / Outubro / 2001 
302.       (59) 12 / Outubro / 2001 
303.       (60) 08 / Outubro / 2001 
319.       (61) 04 / Julho / 2002 
322.       (62) 04 / Julho / 2002 
325.       (63) 04 / Julho / 2002 
333.       (64) 03 / Julho / 2002 
351.       (65) 23 / Outubro / 2001 
356.       (66) 17 / Outubro / 2001 
360.       (67) 18 / Outubro / 2001 
372.       (68) 01 / Março / 2002 
374.       (69) 01 / Março / 2002 
375.       (70) 01 / Março / 2002 
377.       (71) 18 / Outubro / 2001 
382.       (72) 18 / Outubro / 2001 
388.       (73) 10 / Abril / 2002 
394.       (74) 10 / Abril / 2002 
411.       (75) 01 / Julho / 2002 
423.       (76) 27 / Fevereiro / 2002 
426.       (77) 01 / Julho / 2002 
427.       (78) 27 / Fevereiro / 2002 
428.       (79) 26 / Fevereiro / 2002 
433.       (80) 27 / Fevereiro / 2002 
434.       (81) 27 / Fevereiro / 2002 
453.       (82) 01 / Julho / 2002 
455.       (83) 26 / Fevereiro / 2002 
461.       (84) 26 / Fevereiro / 2002 
465.       (85) 26 / Fevereiro / 2002 
467.       (86) 26 / Fevereiro / 2002 
 
 2.4 Tratamento dos dados 
 Dada a complexidade e diversidade das amostras, a informação disponível foi tratada em 
diferentes etapas. 
 
  2.4.1 Caracterização individual das escolas 
Numa primeira abordagem procedeu-se à construção, para cada escola, de uma ficha                   
de caracterização individual, constituída, consoante o caso, ou por uma ou por duas folhas                   
(Figura 7). 
Na primeira folha, frente, foram sintetizados os dados referentes à escola, já referenciada com o 
respectivo código (Quadro-síntese III), que pudessem vir a revelar-se úteis para contactos ulteriores de 
qualquer tipo, e procurou-se permitir uma ideia imediata da integração da escola na estrutura geográfica 
e administrativa do Ministério da Educação (Quadro-síntese I). 
No verso da primeira folha fez-se uma breve súmula da situação encontrada na escola 
relativamente à temática em estudo. 
Apenas possuem segunda folha as fichas de caracterização das escolas onde se justificou 
efectuar registos fotográficos e/ou em que foi fornecido algum tipo de ilustração com interesse para 
uma melhor compreensão do perfil encontrado. 
Nesses casos, na frente da segunda folha constam esses registos / ilustrações, distribuídos e 
numerados individualmente ou em grupo, e no verso as respectivas legendas. 
 
1ª folha (frente) 
• código / tipo / nome 
• endereços 
      (postal, telefónicos, electrónicos) 
• zona / distrito / concelho 
• DRE / CAE / sede CAE 
• localização em mapas 
      (zona / distrito; DRE / CAE) 
2ª folha (frente) 
• fotografias e/ou 
ilustrações, numeradas 
individualmente ou em 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
1ª folha (verso) 
• caracterização breve 
                   do perfil encontrado 
2ª folha (verso) 
• legendas das fotografias  e/ou 
ilustrações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – modelo de ficha de caracterização individual das escolas. 
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Quadro-síntese III – subdivisão da população-alvo final em categorias. 
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actividades relacionadas com o funcionamento de um clube                M 
relacionado com a construção da escola                                                 Q  
exposição permanente de Ciência / espaço “interactivo”                       P 
espólio resultante de doação                                                                   O  
espaço predominantemente usado para exposições temporárias            N 
alusivo à história da escola            L 
desde a sua criação
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G 
 
 
 
 
 
F 
 
E 
 
D 
 
 
C 
 
 
 
 
B 
 
 
A 
Júlio Dantas - Lagos 
Padre António Vieira - Lisboa 
Josefa de Óbidos - Lisboa 
Ferreira Borges - Lisboa 
Afonso Domingues - Lisboa 
Rafael Bordalo Pinheiro – Caldas da Rainha 
Penacova - Penacova 
José Falcão - Coimbra 
Pedro da Fonseca – Proença-a-Nova 
Gafanha da Nazaré – Gafanha da Nazaré 
Monção - Monção 
Agrícola Conde S. Bento – Santo Tirso 
Eça de Queirós – Póvoa de Varzim 
Infante D. Henrique - Porto 
João Gonçalves Zarco - Matosinhos 
D. Maria II - Braga 
José Régio – Vila do Conde 
José Régio – Vila do Conde 
Alcanena - Alcanena 
Amélia Rey Colaço – Linda-a-Velha 
Agrícola D. Dinis - Paiã 
Carcavelos - Carcavelos 
Monserrate – Viana do Castelo 
Campos Melo - Covilhã 
Marques de Castilho - Águeda 
Camilo Castelo Branco – Vila Real 
Vinhais - Vinhais 
Emídio Navarro - Almada 
Alcains - Alcains 
Santa Maria Maior – Viana do Castelo 
Tomaz Pelayo – Santo Tirso 
Aurélia de Sousa - Porto 
Agrícola Fermil de Basto - Molares 
Sarrazola - Colares 
Rocha Peixoto – Póvoa de Varzim 
Ginestal Machado - Santarém 
D. Luísa de Gusmão - Lisboa 
Passos Manuel - Lisboa 
S. Pedro – Vila Real 
Rainha Santa Isabel - Porto 
Moura - Moura 
São João do Estoril – São João do Estoril 
Emídio Navarro - Viseu 
Pinhel - Pinhel 
Pedro Álvares Cabral - Belmonte 
Ramada - Ramada 
Vagos - Vagos 
Barcelos - Barcelos 
461IntMUS
300IntMUS 
296IntMUS 
292IntMUS 
285IntMUS 
263IntMUS 
207IntMUS 
195IntMUS 
186IntMUS 
166IntMUS 
115IntMUS 
99IntMUS 
93IntMUS 
89IntMUS 
71IntMUS 
20IntMUS 
102IntMUS 
102ProMUS 
360ProMUS 
325ProMUS 
322ProMUS 
272ProMUS 
125ProMUS 
179ProMUS 
156ProMUS 
144ProMUS 
53ProMUS 
388ProMUS 
175IntMUS 
126ProMUS 
97IntMUS 
81IntMUS 
24IntMUS 
333 
94IntMUS 
374 
290 
301 
146 
91 
427 
270 
256 
221 
174 
319 
173 
16 
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        J  
S. Sebastião - Mértola 
Poeta António Aleixo - Portimão 
Padre António Macedo – Santo André 
Diogo de Gouveia - Beja 
Seomara da Costa Primo - Amadora 
Marquês de Pombal - Lisboa 
Martins Sarmento - Guimarães 
Dr. Francisco Fernandes Lopes - Olhão 
D. Maria II – Vila Nova da Barquinha 
Alberto Sampaio - Braga 
André Gouveia - Évora 
Dr. Manuel Candeias Gonçalves - Odemira 
Moinho de Maré - Seixal 
José Estêvão - Aveiro 
Trofa - Trofa 
Lousada - Lousada 
Gabriel Pereira - Évora 
Jâcome Ratton - Tomar 
Amadora - Amadora 
Patrício Prazeres - Lisboa 
D. João de Castro - Lisboa 
Soares Basto – Oliveira de Azeméis 
Camões - Lisboa 
D. Sancho I – Vila Nova de Famalicão 
Sá da Bandeira - Santarém 
Pedro Nunes - Lisboa 
Maria Amália Vaz de Carvalho - Lisboa 
Nuno Álvares – Castelo Branco 
Latino Coelho - Lamego 
Rodrigues de Freitas - Porto 
Alexandre Herculano - Porto 
Sá de Miranda - Braga 
Albufeira - Albufeira 
Sobreda - Sobreda 
Dr. Augusto César da Silva Ferreira – Rio Maior 
Agrícola da Quinta da Lageosa - Belmonte 
Miguel Torga - Sabrosa 
Rodo – Peso da Régua 
  Agrícola do Rodo – Peso da Régua 
426MUS 
467MUS 
453MUS 
423MUS 
356MUS 
299MUS 
30MUS 
465MUS 
382MUS 
18MUS 
434MUS 
428MUS 
411MUS 
162MUS 
98MUS 
63MUS 
433MUS 
377MUS 
351MUS 
302MUS 
288MUS 
8MUS 
277MUS 
37MUS 
375MUS 
303MUS 
282MUS 
177MUS 
148MUS 
92MUS 
79MUS 
22MUS 
455MUS 
394MUS 
372MUS 
181MUS 
141MUS 
138MUS 
139MUS 
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 C
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 C
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 d
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 c
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s d
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e 
qu
e 
a 
ún
ic
a 
ac
tiv
id
ad
e 
a 
de
se
nv
ol
ve
r n
os
 p
ró
xi
m
os
 a
no
s s
ej
a 
o 
in
ve
nt
ár
io
 d
o 
A
rq
ui
vo
 A
dm
in
is
tra
tiv
o,
 d
ev
id
o 
à 
co
m
pl
ex
id
ad
e 
qu
e 
lh
e 
é 
in
er
en
te
. 2
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ód
ig
o:
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7I
nt
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U
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de
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el
ay
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ip
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 e
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 c
om
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º 
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E
nd
er
eç
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 104        
 
Ex
is
te
 a
 in
te
nç
ão
, h
á 
ce
rc
a 
de
 8
 a
no
s, 
e 
se
m
 p
ra
zo
 d
ef
in
id
o 
de
 c
on
cr
et
iz
aç
ão
, d
e 
cr
ia
r 
um
 
M
us
eu
  d
a 
 H
is
tó
ria
  d
a 
 E
sc
ol
a 
 n
um
a 
 a
nt
ig
a 
 o
fic
in
a 
 (t
in
tu
ra
ria
). 
 
O
 e
sp
ól
io
  a
 m
us
ea
liz
ar
, n
a 
su
a 
m
ai
or
ia
 d
e 
ra
iz
 (e
x-
Es
co
la
 In
du
st
ria
l e
 C
om
er
ci
al
, c
ria
da
 e
m
 
19
54
, e
 t
ra
ns
fe
rid
a 
pa
ra
 o
 e
di
fíc
io
 a
ct
ua
l 
ci
nc
o 
an
os
 m
ai
s 
ta
rd
e)
, r
el
ac
io
na
-s
e 
fu
nd
am
en
ta
lm
en
te
 
co
m
 a
s 
ár
ea
s 
de
 E
le
ct
ro
te
cn
ia
/E
le
ct
ró
ni
ca
, 
M
ec
ân
ic
a 
e 
A
dm
in
is
tra
çã
o,
 i
nc
lu
in
do
, 
en
tre
 o
ut
ra
s 
pe
ça
s:
 
- 
eq
ui
pa
m
en
to
 d
e 
la
bo
ra
tó
rio
 n
ão
 u
til
iz
ad
o;
 
- 
tra
ba
lh
os
 e
m
 a
ço
; 
- 
ce
râ
m
ic
as
;  
- 
ar
m
as
;  
- 
liv
ro
s (
al
gu
ns
 ra
ro
s)
; 
- 
m
áq
ui
na
s (
of
ic
in
as
). 
Pr
et
en
de
-s
e 
qu
e 
o 
M
us
eu
, 
pa
ra
 a
lé
m
 d
e 
re
pr
es
en
ta
r 
a 
hi
st
ór
ia
 d
a 
es
co
la
 d
es
de
 a
s 
su
as
 
or
ig
en
s, 
co
ns
tit
ua
 u
m
 e
sp
aç
o 
de
 a
ul
as
.  
En
tre
ta
nt
o,
 a
lg
um
as
 p
eç
as
 d
o 
ac
er
vo
 tê
m
 s
id
o 
po
r 
ve
ze
s 
ce
di
da
s 
pa
ra
 e
xp
os
iç
õe
s, 
de
nt
ro
 e
 
fo
ra
 d
a 
es
co
la
.  
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a 
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tra
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 e
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 n
úm
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o 
de
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o 
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pó
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B
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Ex
is
te
 n
a 
es
co
la
, c
ria
da
 n
as
 in
st
al
aç
õe
s 
ac
tu
ai
s, 
co
m
o 
Es
co
la
 S
ec
un
dá
ria
, e
m
 1
98
2,
 
um
 M
us
eu
 d
e 
C
iê
nc
ia
s 
N
at
ur
ai
s, 
qu
e 
te
ve
 o
rig
em
 n
o 
an
o 
le
ct
iv
o 
de
 1
99
7/
98
, n
o 
co
nt
ex
to
 d
e 
um
 p
ro
je
ct
o 
da
 á
re
a-
es
co
la
. 
 
D
in
am
iz
ad
o 
ac
tu
al
m
en
te
 p
el
o 
C
lu
be
 d
o 
A
m
bi
en
te
, c
om
 o
 q
ua
l p
ar
til
ha
 o
 e
sp
aç
o 
e 
m
ui
ta
s 
da
s 
ac
tiv
id
ad
es
 q
ue
 d
es
en
vo
lv
e,
 o
 M
us
eu
 fu
nc
io
no
u 
in
ic
ia
lm
en
te
 e
m
 d
oi
s 
au
to
ca
rr
os
 
ve
lh
os
 t
ot
al
m
en
te
 r
em
od
el
ad
os
 p
ar
a 
o 
ef
ei
to
. 
A
 n
ec
es
si
da
de
 d
e 
re
tir
ar
 o
s 
au
to
ca
rr
os
 d
a 
es
co
la
 c
on
du
zi
u 
à 
tra
ns
fe
rê
nc
ia
 d
o 
es
pó
lio
 p
ar
a 
a 
sa
la
 d
o 
C
lu
be
 d
o 
A
m
bi
en
te
. 
 
O
 e
sp
ól
io
 in
te
gr
a 
vá
rio
s 
ex
em
pl
ar
es
 d
e 
ro
ch
as
, m
in
er
ai
s, 
fó
ss
ei
s 
e 
pl
an
ta
s, 
co
lh
id
os
 
pe
lo
s a
lu
no
s d
o 
C
lu
be
 d
e 
M
on
ta
nh
is
m
o.
 
 
A
ct
ua
lm
en
te
 e
st
á 
em
 f
as
e 
de
 in
st
al
aç
ão
 n
a 
es
co
la
 u
m
a 
es
tu
fa
, e
 e
xi
st
e 
um
 v
iv
ei
ro
 e
 
um
a 
ár
ea
 p
la
nt
ad
a 
co
m
 e
sp
éc
ie
s a
ro
m
át
ic
as
. 
 
Ta
m
bé
m
 re
ce
nt
em
en
te
 fo
i i
ns
ta
la
da
 u
m
a 
“b
at
er
ia
” 
pa
ra
 re
ci
cl
ag
em
 d
e 
pa
pe
l. 8
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 e
nt
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 a
s a
ct
iv
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ad
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 d
es
en
vo
lv
id
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 p
el
o 
M
us
eu
 d
e 
C
iê
nc
ia
s N
at
ur
ai
s/
C
lu
be
 d
o 
A
m
bi
en
te
, c
on
ta
-s
e 
a 
co
ns
tru
çã
o 
de
 u
m
 h
er
bá
rio
 (e
m
 b
ai
xo
, n
a 
fo
to
gr
af
ia
) e
 
   
 o
 fa
br
ic
o 
de
 p
ap
el
 re
ci
cl
ad
o 
2:
 o
 M
us
eu
 p
ar
til
ha
 a
ct
ua
lm
en
te
 c
om
 o
 C
lu
be
 d
o 
A
m
bi
en
te
 o
 e
sp
aç
o 
de
 tr
ab
al
ho
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N
a 
es
co
la
 e
xi
st
iu
 d
ur
an
te
 c
er
ca
 d
e 
ci
nc
o 
an
os
 u
m
 m
in
i-M
us
eu
 c
uj
o 
es
pó
lio
 e
ra
 c
on
st
itu
íd
o 
po
r
al
fa
ia
s 
ag
ríc
ol
as
, e
 q
ue
 a
ca
bo
u 
po
r s
er
 d
es
ac
tiv
ad
o 
po
r n
ec
es
si
da
de
 d
e 
ut
ili
za
r o
 e
sp
aç
o 
oc
up
ad
o 
pa
ra
ou
tro
s f
in
s. 
 
A
 in
te
nç
ão
 d
e 
cr
ia
r u
m
 M
us
eu
 n
a 
es
co
la
 é
 re
fo
rç
ad
a 
pe
la
s q
ua
lid
ad
es
 q
ue
 a
 m
es
m
a 
re
ún
e 
ta
nt
o
a 
ní
ve
l 
de
 e
sp
ól
io
, 
ex
tre
m
am
en
te
 r
ic
o,
 c
om
o 
em
 t
er
m
os
 d
e 
es
pa
ço
. 
In
st
al
ad
a 
de
sd
e 
se
m
pr
e 
no
M
os
te
iro
 d
e 
S.
 B
en
to
, f
un
da
do
 n
o 
sé
cu
lo
 X
 e
 re
ed
ifi
ca
do
 n
o 
sé
cu
lo
 X
V
II
, d
is
põ
e 
de
 v
ár
io
s 
ed
ifí
ci
os
in
te
re
ss
an
te
s, 
no
m
ea
da
m
en
te
 d
oi
s c
om
 e
le
va
do
 p
ot
en
ci
al
 p
ar
a 
a 
ev
en
tu
al
 in
st
al
aç
ão
 d
e 
um
 M
us
eu
: 
- 
um
a 
ad
eg
a 
an
tig
a 
pa
rc
ia
lm
en
te
 re
cu
pe
ra
da
, e
 o
nd
e 
ex
is
te
 já
 u
m
a 
m
in
i-e
xp
os
iç
ão
 p
er
m
an
en
te
; 
- 
um
a 
ei
ra
 q
ua
se
 to
ta
lm
en
te
 d
es
ap
ro
ve
ita
da
, m
as
 q
ue
 e
xi
gi
ria
 o
br
as
 c
om
pl
ex
as
 e
 e
xt
en
sa
s. 
Q
ua
nt
o 
ao
 e
sp
ól
io
, d
e 
or
ig
em
 m
is
ta
 (u
m
a 
pa
rte
 p
ro
ve
ni
en
te
 d
a 
fu
nd
aç
ão
 d
a 
es
co
la
, c
ria
da
 e
m
19
13
, 
e 
ou
tra
 p
ar
te
 c
on
st
itu
íd
a 
po
r 
pe
ça
s 
do
 p
ró
pr
io
 m
os
te
iro
), 
de
le
 e
xi
st
e 
já
 u
m
 i
nv
en
tá
rio
,
pr
es
en
te
m
en
te
 a
 se
r o
bj
ec
to
 d
e 
ac
tu
al
iz
aç
ão
. 
A
lg
um
as
 p
eç
as
 d
o 
es
pó
lio
 f
or
am
 c
ed
id
as
 te
m
po
ra
ria
m
en
te
 p
ar
a 
um
a 
ex
po
si
çã
o 
re
al
iz
ad
a 
na
A
lfâ
nd
eg
a 
do
 P
or
to
, p
or
 in
ic
ia
tiv
a 
da
 C
om
is
sã
o 
do
s 
D
es
co
br
im
en
to
s, 
du
ra
nt
e 
as
 c
om
em
or
aç
õe
s 
do
s
50
0 
an
os
 d
o 
D
es
co
br
im
en
to
 d
o 
B
ra
si
l.                
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 n
a 
ad
eg
a 
an
tig
a 
ex
is
te
 u
m
a 
pe
qu
en
a 
ár
ea
 d
e 
ex
po
si
çã
o 
pe
rm
an
en
te
 
2:
 u
m
 p
ou
co
 a
fa
st
ad
o 
do
 m
os
te
iro
, m
as
 v
is
ív
el
 d
es
te
 (n
a 
fo
to
gr
af
ia
, a
o 
fu
nd
o)
 e
xi
st
e 
um
a 
ei
ra
 q
ue
 c
on
st
itu
i u
m
 e
sp
aç
o 
po
ss
ív
el
 p
ar
a 
a 
in
st
al
aç
ão
 d
e 
um
  
   
 M
us
eu
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En
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R
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A
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m
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B
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 1
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13
16
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C
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D
R
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N
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R
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C
A
E
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 116     A
 e
sc
ol
a,
 c
ria
da
 e
m
 O
ut
ub
ro
 d
e 
19
70
, c
om
o 
se
cç
ão
 d
a 
Es
co
la
 I
nd
us
tri
al
 e
 C
om
er
ci
al
 d
e 
in
ho
s, 
pa
ss
a 
a 
es
ta
be
le
ci
m
en
to
 d
e 
en
si
no
 in
de
pe
nd
en
te
 (
Es
co
la
 T
éc
ni
ca
 d
e 
V
ila
 d
o 
C
on
de
) 
 se
gu
in
te
 *
, s
en
do
 tr
an
sf
er
id
a 
pa
ra
 a
s i
ns
ta
la
çõ
es
 a
ct
ua
is
 e
m
 1
98
0.
 
O
 e
sp
ól
io
 c
om
 p
ot
en
ci
al
id
ad
es
 d
e 
m
us
ea
liz
aç
ão
, i
nt
eg
ra
: 
- 
eq
ui
pa
m
en
to
 d
e 
In
fo
rm
át
ic
a 
ac
um
ul
ad
o 
de
sd
e 
a 
or
ig
em
 d
a 
es
co
la
, e
 ta
m
bé
m
 p
ro
du
to
 
de
 d
oa
çõ
es
, a
ct
ua
lm
en
te
 a
rm
az
en
ad
o,
 a
té
 à
 c
ria
çã
o 
do
 M
us
eu
 d
e 
In
fo
rm
át
ic
a,
 c
om
 u
m
 
pr
oj
ec
to
 
em
 
de
se
nv
ol
vi
m
en
to
 
(d
ef
in
iç
ão
 
do
 
es
pa
ço
 
co
nc
lu
íd
a;
 
in
ve
nt
ar
ia
çã
o 
e 
ca
ta
lo
ga
çã
o 
em
 c
ur
so
, d
a 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
e 
do
 g
ru
po
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